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PENGARUH RA~I PEREDARAN AIR SUSU PASTEURISASI 
TERHADAP KUALITAS AIR SUSUNYA 
JOKO SUMARYO 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh rantai 
pereda ran air susu pasteurisasi terhadap kualitas air 
susunya.
Padapenelitian ini ti~ak dilakukan perlakuan sendiri, 
adapun yang dimaksud dengan perlakuan di sini adalah 
perlakuan air susu pasteurisasi di tiap-tiap rantai 
peredarannya yaitu : RUD -- agen --pengecer.
Sejumlah 75 sampel air susu pasteurisasi yang dipero­
leh di tiap-tiap rantai peredaran, masing-masing 25 sampel
diperiksa kualltasnya yang meliputi kadar lemak, berat jenis, kadar bahan kering tanpa lemak dan jumlah kumannya.
Rancangan percobaan yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah Rancangan Acak Lengkap dengan menggunakan uji F. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air susu 
pasteurisasi tidak berbeda nyata di tiap-tiap rantai 
peredaran yang dilalui. 
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